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Если хочешь воспитывать у детей смелость ума, интерес 
к серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность 
как личностную черту, то создавай такие условия, чтобы 
искорки их мыслей образовали царство мыслей, дай им 
возможность почувствовать себя в нем хозяевами. 
Ш.А. Амонашвили 
 
В статье анализируются условия, необходимые для эффективного развития интеллектуальной одарен-
ности учащихся в рамках межшкольного факультатива по математике. 
 
Введение. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что XXI век – это век информации, соревно-
вания и борьбы за интеллект. Одним из направле-
ний решения повышения конкурентоспособности 
государства является поиск одаренных детей, мо-
лодежи, которые умеют ставить перед собой но-
вые цели, используют элементы новизны и ори-
гинальности в их достижении, проявляют готов-
ность рассчитывать на свои силы, владеют не-
стандартным мышлением. Именно поэтому госу-
дарство заинтересовано в поддержке разносто-
ронней одаренности граждан. В связи с этим осо-
бую значимость приобретает проблема организа-
ции работы (выявление, создание условий и раз-
витие) с интеллектуально одаренными учащими-
ся в образовательном процессе учреждений обра-
зования Республики Беларусь. 
Цель статьи – изучение условий для эффек-
тивного развития интеллектуально одаренной 
личности в рамках межшкольного факультатива 
по математике. 
Основная часть. На основании анализа го-
сударственной политики Беларуси, практиче-
ской деятельности учреждений образования 
можно утверждать, что в стране сформирова-
лась и успешно реализуется система работы с 
одаренной молодежью. Так, следует отметить, 
что Кодексом Республики Беларусь об образо-
вании предусмотрена разработка индивидуаль-
ной образовательной траектории, учебного пла-
на для работы с интеллектуально одаренными и 
талантливыми учащимися [1; 2]. Однако, при 
работе с данной категорией учащихся возника-
ют определенные педагогические и психологи-
ческие трудности из-за множества противоре-
чивых теоретических подходов, вариативности 
современного образования и обучения, а также 
недостаточного количества специалистов, гото-
вых к работе с одаренными учащимися. 
На наш взгляд, значительными возможно-
стями для создания условий эффективного раз-
вития интеллектуально одаренных учащихся в 
Беларуси располагают межшкольные факульта-
тивные занятия по учебным предметам. Меж-
школьные факультативные занятия – это один 
из видов дифференцированного обучения, в ко-
торых учитывается главный принцип работы с 
интеллектуально одаренными и талантливыми 
учащимися – принцип индивидуального подхо-
да. К преимуществам межшкольных факульта-
тивных занятий следует отнести и то обстоя-
тельство, что их содержание в значительной 
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мере определяется преподавателем. В подобные 
группы учащиеся зачисляются по желанию.  
В процессе проведения межшкольных факуль-
тативных занятий происходят углубление и 
расширение знаний учащихся по предмету, раз-
витие умений, навыков, формирование эмоцио-
нально-ценностных отношений. 
В гимназии № 5 г. Витебска Первомайского 
РОО межшкольный факультатив по математике 
проводится нами с 2013 года по настоящее вре-
мя в количестве 6 часов в неделю. Задачи меж-
школьного факультатива по математике: 
 обеспечение качества образования уча-
щихся школ и гимназий района по математике; 
 реализация профильного обучения; 
 удовлетворение потребностей учащихся 
школ и гимназий РОО в дополнительном и уг-
лубленном изучении математики; 
 обеспечение подготовки учащихся школ и 
гимназий района к централизованному тестиро-
ванию по математике; 
 осуществление подготовки одаренных де-
тей к олимпиадам; 
 реализация личного творческого потен-
циала учащихся школ района с индивидуаль-
ными способностями по математике; 
 приобщение учащихся школ и гимназий 
района к исследовательской деятельности; 
 обеспечение общекультурного развития 
учащихся школ и гимназий района. 
Программа межшкольного факультативного 
занятия по математике, проводимого нами  
с учащимися школ и гимназий Первомайского 
района г. Витебска, осуществляется по двум 
основным направлениям изучения: 
 курсов по программе «Дополнительные 
главы и вопросы курса математики»;  
 специальных математических курсов.  
Содержание программы систематического 
курса математики позволяет углубить изучение 
программного материала, ознакомить учащихся 
с некоторыми общими современными матема-
тическими идеями, раскрыть приложение мате-
матики в практике. 
Для особого факультативного изучения мы 
предлагаем:  
 решение нестандартных математических 
задач;  
 использование элементов программиро-
вания; 
 выполнение творческих индивидуальных 
работ учащихся.  
Применение специальных педагогических 
технологий на межшкольном факультативе по 
математике способствует развитию у одарен-
ных учащихся плодотворных отношений  
к учебной деятельности, к себе и окружающим. 
При проведении межшкольного факультатива 
предпочтение отдается самостоятельной работе, 
индивидуальной работе, дифференцированному 
подходу, проблемному обучению, исследователь-
ской, проектной деятельности, технологии кол-
лективной мыслительной деятельности. 
В качестве примера приводим некоторые 
применяемые нами методические аспекты и 
формы организации работы с интеллектуально 
одаренными учащимися школ и гимназий Пер-
вомайского района г. Витебска в рамках меж-
школьного факультатива по математике. 
Основными формами нашей работы с интел-
лектуально одаренными учащимися являются: 
изложение узловых вопросов данного факуль-
тативного курса по математике (лекционный 
метод), семинары, собеседования (дискуссии), 
решение задач, рефераты учащихся (как по тео-
ретическим вопросам, так и по решению цикла 
задач), математические сочинения, доклады 
учащихся и т.д. Необходимо отметить, что мы 
не отдаем предпочтения какой-либо форме или 
методу изложения. 
Одной из возможных форм, применяемых на-
ми при проведении межшкольных факультатив-
ных занятий по математике, является разделение 
каждого занятия на две части. Первая часть по-
свящается изучению нового материала и само-
стоятельной работе учащихся по заданиям теоре-
тического и практического характера. По оконча-
нии этой части занятия учащимся предлагается 
домашнее задание по изучению теории и ее при-
ложений. Вторая часть каждого занятия посвяще-
на решению задач повышенной трудности и об-
суждению решений особенно трудных, интерес-
ных, нестандартных задач. Эта форма проведения 
занятий способствует подготовке обучающихся к 
участию в конкурсах и олимпиадах. 
Наиболее часто межшкольное факультатив-
ное занятие по математике проводится нами и в 
такой форме: преподаватель кратко излагает 
теорию, затем подбирает задачи по этой же те-
ме, не объясняя решения каждой из них. Уче-
ники предлагают свои идеи по поводу решения, 
т.е. занятие проходит в виде семинара или 
«мозгового штурма». В случае затруднения 
учитель может оказать помощь. Иногда полезно 
бывает разобрать задачу на доске, причем не 
один раз. Учитывая различный уровень подго-
товки учеников, можно организовать работу в 
виде «ученик помогает ученику». Иногда дети 
находят более доходчивые способы объяснения, 
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чем учитель. Полезно также время от времени 
организовывать на факультативных занятиях 
полноценные и миниолимпиады по математике, 
а также проводить разбор нерешенных задач 
олимпиад различного уровня. 
Следует отметить, что, в какой бы форме и 
какими бы методами ни проводились меж-
школьные факультативные занятия по матема-
тике, мы стараемся строить их так, чтобы они 
были для учащихся интересными, увлекатель-
ными, а подчас и занимательными: т.е. исполь-
зуем естественную любознательность учащего-
ся для формирования устойчивого интереса  
к математике. Известный французский физик 
Луи де Бройль писал, что современная наука – 
«дочь удивления и любопытства», которые все-
гда являются ее скрытыми движущими силами, 
обеспечивающими ее непрерывное развитие. 
Наш опыт свидетельствует о том, что в силу 
разных педагогических обстоятельств одаренные 
дети чувствуют определенного рода дискримина-
цию. Только психолого-педагогическая компе-
тентность педагога, проявляющаяся в индивиду-
альном подходе и распознавании учащегося, и 
своевременная диагностика позволяют раскрыть 
талантливого учащегося, правильно его «прочи-
тать» и организовать взаимодействие в рамках 
как учебного процесса, так и проведения меж-
школьного факультатива. Именно поэтому со-
временный педагог должен обладать не только 
знанием и опытом преподавания в конкретной 
предметной области, но и умениями выявить спо-
собности, диагностировать наличие таланта; го-
товностью осуществить психологическую под-
держку, стимулирование и сопровождение обу-
чающегося; способностью организовать, создать 
особые необходимые условия для эффективного 
развития интеллектуальной одаренности личности. 
Практика работы с одаренными учащимися 
школ и гимназий Первомайского района г. Ви-
тебска в рамках межшкольного факультатива 
по математике, а также анализ современных 
исследований проблемы развития интеллекту-
ально одаренной личности в условиях учрежде-
ний общего среднего образования Республики 
Беларусь позволили выделить следующие ос-
новные образовательные потребности интел-
лектуально одаренных учащихся подросткового 
и юношеского возраста в: 
 получении качественного образования; 
 специальных условиях обучения; 
 индивидуальном подходе в обучении; 
 выборе тем для углубленного изучения; 
 формировании навыков исследователь-
ской работы, умений пользоваться знаниями 
для решения жизненных задач (возможность 
заниматься исследовательской деятельностью); 
 налаживании контактов и взаимопонима-
ния с педагогами, одноклассниками, родителями; 
 психологической безопасности; 
 психолого-педагогическом сопровождении; 
 социальном общении и уважении окру-
жающих; 
 творческой реализации.  
Мы полагаем, что повышению эффективно-
сти работы с интеллектуально одаренными 
учащимися в рамках межшкольного факульта-
тива в учреждениях образования может способ-
ствовать соблюдение следующих условий: 
 раннее выявление одаренных детей в ге-
торогенной группе обучающихся, а также диаг-
ностика их образовательных и личностных по-
требностей; 
 внесение изменений в содержание обра-
зования (в учебную программу и учебный мате-
риал) и технологии работы с ними; 
 изменение организации учебной, познава-
тельной деятельности одаренных детей; 
 внимание к личностным особенностям и 
преодоление личностных проблем данной кате-
гории детей; 
 оснащение образовательных организаций 
современным учебным оборудованием; 
 квалифицированные педагоги и психоло-
ги, способные обеспечить соответствующее 
обучение одаренных детей; 
 гарантии максимальной гибкости вовле-
чения детей и учителей в работу межшкольного 
факультатива для одаренных на добровольной 
основе, возможности «нестрессового» выхода 
из них на любом возрастном этапе.  
Заключение. Таким образом, межшкольный 
факультатив позволяет создать условия для эф-
фективного развития интеллектуальной одарен-
ности учащихся на основе раннего выявления, 
диагностики и максимального учета их индиви-
дуальных особенностей. 
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